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Історичний досвід розвитку будь-якої країни показує, що зростання економічного потенціалу державо нерозривно пов’язане із збільшенням обсягів та якості наукових та науково-технічних робіт [1].
В свою чергу, збільшення обсягів цих робіт сприяє зростанню інновацій, що впроваджуються у виробництво. Інновації дозволяють створювати більш продуктивне обладнання та більш досконалі технології. При цьому вироблена продукція стає більш конкурентоспроможною на зовнішньому ринку, більш прибутковою для підприємства-виробника, більш привабливою для інвесторів [2]. Це справедливо як для високорозвинених країн, так і для країн, що розвиваються, до яких можна віднести і Україну.
Як свідчать статистичні дані [3], незважаючи на відомі складності в економіці України, є ріст обсягів наукових та науково-технічних робіт. Чим же пояснити, здавалось, такий парадокс?
Метою даного дослідження є проведення аналізу наявних статистичних даних [3], що до реального стану наукових та науково-технічних робіт в Україні, та надання приблизного прогнозу на найближчі роки в цій області.




де Q — загальний обсяг вказаних вище робіт в фактичних цінах, млн. грн.; T — час, у роках; К — коефіцієнт пропорціональності, що має розмірність грн./р., C — константа інтегрування, яку знайдемо з умови: при Т = 0; Q = Q0.
В цілому, в результаті аналізу, встановлено, що обсяги наукових та науково-технічних робіт в Україні починаючи з 1995 року мають сталу тенденцію зростання. Це зростання носить експоненціальний характер. Встановлена аналітична залежність, що описує залежність загального обсягу наукових та науково-дослідницьких робіт від часу, а також залежність по видам робіт: фундаментальних, прикладних, науково-технічних розробок та послуг. Виведена аналітична залежність дозволила зробити прогноз розвитку процесу збільшення обсягів робіт на період з 2007 по 2015 рр.
Встановлені також середні величини (у %) розподілу обсягів за видами робіт, які можуть бути використані планувальними органами при визначенні обсягів фінансування: для науково-технічних розробок — 54%, для фундаментальних і прикладних розробок — 17%, для науково-технічних послуг — 12%.
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